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2008 年 4 月より、図書館の開館日・開館時間がかわります。 
月曜日～金曜日 9：00～21：00（夏期は 9：00～19：00） 
土 曜 日  9：00～19：00 
日 曜 日  9：00～17：00  
（４月 20 日（日）は本学創立記念日のため休館いたします。） 
    
      休館日は、祝日・本学創立記念日・夏期（３日程度）・年末年始（6 日程度）・ 
大学入試センター試験日となります。 
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日経産業         
日経 MJ (流通) 
１階新聞  
コーナー 
１階資料室 １階ＡＶ室 ― 
日経テレコン 21 
日刊工業         
人民日報         
東亜日報         








全私学新聞       













１階資料室 ― ―  
 
＜学内で利用できるオンライン記事検索・ログイン方法＞ 
聞蔵（きくぞう）Ⅱビジュアル…朝日新聞記事データベース。1945 年～1984 年までの朝日新聞紙面および 1985 年以降 





日経プラスワン、日経マガジンの記事、日経会社プロフィールの企業情報、財務情報、日経 WHO'S WHO の人事情報が 
検索可能。図書館内パソコンのみ利用可能ですので、１階カウンターにお申し込みください。（予約も可能） 
YAKUNET…「薬事日報」データベース、「Medical Academy NEWS」データベース、DATABANK（プレスリリース・薬事 
関係法令通知のデータベース）、YAKUNET MAIL NEWS を利用できます。 図書館ホームページ：「新聞」→「YAKUNET」 
の接続をクリック、または「国内データベース」→「YAKUNET」のロゴをクリック。 
    
 
                生活に密着した題材から“経済の仕組み”を解き明かすベストセラー 
「スタバではグランデを買え！ ： 価格と生活の経済学」（吉本佳生著  
ダイヤモンド社 3 階開架 337.8//Y91）には、新聞記事からの引用が 
数多く見られます。 
第 1章 ペットボトルのお茶はコンビニとスーパーのどちらで買うべきか？からは…『消費者がコン 
  ビニでの買い物にかける時間は平均 8分、ペットボトルの飲み物の棚でいくつかの飲み物をみて、そ 
  の中からひとつを選ぶのにかける時間は平均 3秒というデータもあります（前者は 2006 年 11 月 7 日 
  の毎日新聞、後者は 2006 年 10 月 7 日の日本経済新聞）。』『アサヒビールの工場からビールを運ぶトラ 
ックが、途中でカゴメのジュースも積んで運ぶことで、物流コストを削減するのです（2007 年 5 月 31 
日の日本経済新聞）。』 
   第 3 章 大ヒット映画の DVD 価格がどんどん下がるのはなぜか？からは…『経済産業省のアンケート 
  調査によれば、「こだわりがあれば高くても買う」と答えた消費者は 76％にも上るそうです（2007 年 
2 月 4 日の日本経済新聞）。』 
   第 6 章 100 円ショップの安さの秘密は何か？からは…『しまむらは自らが「直流」と呼ぶこの方式 
  に切り替えれば、物流コストはおよそ 3割削減できると説明しています（2007 年 4 月 2日の日経流通 
新聞）。』 
   第 8 章 子供の医療費の無料化は、本当に子育て支援になるか？からは…『いろいろな商品の欠陥や 
  性能を調べるための「商品テスト」の予算が大幅に削減されています（2006 年 11 月 12 日の朝日新聞）。』 





  を表しています。それによって自分の疑問や論理が生まれ、あるいは論理の傍証となっていくのです。 
ぜひ「新聞」に目を通すこと、あるいは、オンライン記事検索を積極的に活用することを実践して、 
































































                              
   オンラインデータベース ⑩   
  ＜SciFinder Scholar （サイファインダー スカラー）＞                              
  「SciFinder Scholar」は、生化学・化学・科学・工学・医学・薬学およびその関連情報の 
世界最大のデータベースです。簡単な操作で、世界中の科学論文および特許を検索できます。 
     1840 年以降の 2740 万件以上の論文や特許の抄録付き文献情報（CAplus ファイル）、 
  1907 年以降の論文や特許に現れた 
  3400 万件以上の有機・無機化学物質 
  および 5900 万件以上のタンパク質・ 
  核酸の情報（REGISTRY ファイル）、 
  1840 年以降の論文や特許に記載 
  された有機化学反応情報（CASREACT 
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